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要求厂长 (或经理 )在生产经营活动中凡事都按 民主集中制的程序来办
,
就会严重妨
碍厂长 (或经理 )有效行使职权
,
甚至贻误时机
,
导致企业亏损
,
破产
。
对于消费者根据市场决定
消费什么
,
如何消费
,
也是同样道理
。
因此
,
在市场决策领域
,
不能生搬硬套民主集中制决策原
则
,
否则会阻碍市场机制的运作
。
但是
,
并非在市场决策领域完全排斥民主集中制
。
经济部门实行首长负责制
,
而要在新的
领导体制下做出科学决策
,
仍然需要集体的智慧和众人的力量
,
仍然要尊重群众的创造精神
,
要做到这一点
,
坚持民主集 中制工作方法是最好的办法
。
运用于市场决策领域的并非民主集中
制决策原则
,
而是民主集中制工作方法
,
从这一角度讲
,
民主集中制与首长负责制并不矛盾
,
而
且是对它的完善和巩固
。
三
、
民主集中制决策原则是社会主义市场经济条件下的一条优选
决策原则
。
1
、
民主集中制决策原则是一种便利的
、
经济的决策原则
。
从决策角度来说
,
政府为解决公共问题做决策所依据的原则主要有三种
:
一是独裁式或首
长负责制决策原则
;二是直接 民主制或全体一致决策原则
;三是间接 民主制或代议制决策原
则
,
民主集中制属于代议制决策原则范围内
。
以上三种决策原则
,
在不同条件下
,
对不同问题所
作的决策效果各异
。
相比之下
,
民主集中制是比较合理
、
经济的决策原则
。
首先
,
独裁式或首长负责制决策原则
,
它的优点是反应迅速
,
能抓住时机
,
决策果断
。
但容
易造成个人专权
,
独断专行
,
排斥其他正确意见或决策建议
; 其次
,
直接民主制决策原则
,
这种
原则能广泛地采纳群众意见
、
建议
,
作出符合广大群众的利益的决策
,
但由于程序多且费时
,
容
易使决策复杂化
,
甚至丧失时机
;
第三
,
民主集中制决策原则
,
一方面由于实行
“
少数服从多
数
” ,
能保证广泛获取信息
,
及时作 出决策
,
且符合大众的利益需要
; 另一方面
,
由于实行集体决
策而非个人决策
,
又能防止独断专行
。
换个角度
,
从决策成本与外部风险来分析
,
同样也可以比较出孰优孰劣
。
独裁式或首长负
责制决策原则
,
个人按得到的信息
,
作出判断
,
形成决策
,
而不顾其他团体或群众
,
决策成本最
小或为零
,
但个人决策可能不符合或违背其他所有人的利益
、
愿望
,
从而招致反对
,
外部风险最
大
。
直接民主制或全体一致决策原则
,
从表面上看每个人都享有平等的影响力
,
决策团体中的
每个成员都有否决权
。
但正因如此
,
这种原则的决策成本是最高的
,
因为
,
它要求每个人都同
意
,
否则便无决策可言
,
而要全体同意所需时间
、
费用
、
程序又
_
相当复杂
,
所 以
,
成本最大
;
但决
策一旦做出
,
由于全体一致
,
决策符合所有人的利益
,
则此决策的外部风险最小或为零
。
民主集
中制决策原则
,
不管是充分多数
,
简单多数还是任何多数
,
这种决策原则的决策成本总是较小
的
,
因为容易形成决策
。
同时
,
由于决策符合大多数人利益
,
外部风险较小
。
比较三种决策原则的成本和外部风险
,
可以看出
,
民主集中制决策原则取长避短
,
既减少
了决策成本
,
又减小了外部风险
。
因此
,
在非市场决策领域
,
它是一种便利的选择
。
2
、
坚持民主集中制决策原则
,
有利实现决策的科学化
、
民主化
。
决策科学化指的是运用多学科综合知识
,
运用现代决策手段
、
技术
,
从而保证决策正确性
的科学决策
; 而决策民主化则是决策过程中充分发扬民主
,
集中大多数人意 见的决策
。
实现决
策科学化
、
民主化的途径
,
方式是充分应用民主集中制决策原则
。
由于市场经济本身结构复杂
,
情况更多变化
,
这就增加了政府解决公共问题的决策难度
,
对政府决策也提出了更高的要求
。
要保证政府决策的正确性
,
时效性
,
仅依靠个人的智慧和能
力是不够 的
,
必须依靠集体的智慧
、
依靠群众的智慧
,
实行民主集 中制
,
发扬民主
,
充分听取和
采纳群众的意见
,
充分地调动和发挥社会各团体和个人的积极性
、
创造性
,
在广泛民主的基础
上进行集 中
,
只有这样
,
才能保证各项决策的正确性
、
实施的时效性
,
才能实现决策科学化
、
民
主化
.
3
、
实行民主集中制决策原则
,
有利于在市场经济条件下
,
增强政府能力
,
发挥政府作用
。
市场经济是效率经济
,
竞争经济
,
有优点也有不足
。
实行民主集中制决策原则
,
保证政府行
为的力度
,
能够有效引导和规范市场经济
,
克服其 自身弱点
,
减少盲目性
,
从而使市场经济体制
得以顺利建立和发展
。
同时
,
市场经济使利益主体多元化
,
政府的决策对各利益团体
,
个人的影
响不同
,
因此
,
矛盾和冲突不断
,
实行 民主集中制决策原则
,
可以合理解决利益冲突
,
协调利益
关系
,
从而创造一个良好的秩序
,
有利于市场机制的运作
。
总之
,
民主集中制作为一种决策原则
,
是市场经济条件下
,
政府决策所遵循的一条较优原
则
。
合理运用这一原则有利于政府决策科学化
、
民主化
,
有利于政府正确发挥干预市场的作用
,
保障市场机制的正常运作
。
坚持民主集中制决策原则
,
对于我国建立社会主义市场经济体制
,
具有重要的理论意义和现实意义
。
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